












































































1 9 7 5 年逆差 1 0 6 1 4 亿圆
,
19 8 1
年逆差高达 3 3 2 1 4 亿圆
,




1 9 8 6一 1 9 8 9 年
。
1 9 8 6 年
战后首次出现顺差 2 7 5 9 0 亿圆
,
顺差最高的是 1 9 8 8 年
,
达 6 4 8 1 。 亿圆
,







1 9 9 0 年逆差 3 4 1 7 0 亿圆
,
1 9 9 1 年升至 7 0 8 1 4
亿圆
,
1 9 9 2 年为 4 0 1 5。亿圆的逆差
,







第一阶段韩圆对 S D R 的汇率变化
。
自
1 9 7 5一 1 9 8 5 年
,
除 1 9 7 6
、
1 9 8 4 这两年
,











6 0 ; 1 9 8 0 年 I S D R = 8 4 1
.
6 4 韩圆
; 1 9 8 5 年则为 9 7 7
.
8 1 韩 圆
。
至于 1 9 7 6 年
、
1 9 8 4 年
韩圆比 S D R 较前一年的升值与 S D R 的价值变动有关
,
前者与 S D R 的价值由钉住黄金改为钉
住 16 种货币
,
后者则由钉住 16 种货币改钉 5 种主要货币所组成的货币篮子
,





1 9 7 5一 1 9 7 9 年
,
韩圆均以 4 84 圆钉住 1 美元
,
表明 1 9 7 6 年韩圆对美元未
升值
,















而当年对 S D R 的升
① 引 自或根据 IM F 《国际金融统计 》 1 9 8 2 年 6 月号
、
1 9 8 8 年 4 月号
、
19 93 年 7 月号的数字计算
.









1 9 90 年
,
SI D R 等于 1 01 9
.
19 韩圆












韩圆对 S D R
稍升
,
为 1 0 8 4
.
05 圆等于 SI D R











1 9 9 0 年
,
u s $ 1 -
w o n 7 1 6
.
4 0 ; 1 9 9 1 年
,
U S $ 1 = w
o n 7 6 o
.
8 0 ; 1 9 9 2 年
,
U S $ 1 = w o n 7 8 8
.
4 0 ; 1 9 9 3 年首季
,








同是 1 9 9 2 年的韩圆
,
为何比之 S D R
稍升
,






















1 9 9 1
、








故 1 9 9 1一 1 9 9 2 年韩圆均呈贬值态势①
。










1 9 8 6 年
,
U S $ l = w
o n 8 6 r
.
4 0 ; 1 9 8 7 年
,
U S $ l = w o n 7 9 2
.
3 0 ; 1 9 5 8 年
,




















察 韩 圆 对 S D R 的 汇 价
,
总 体 上 韩 圆 仍 呈 升 值 之 势
,
只 有 1 9 8 7 年 稍 显 异 常
,










































































韩国 1 9 8 2 年 以后一段时间出口增长快于进口
,




如若以 1 9 5 5 年出口指数为 1 0 0
,
韩国 2 9 5 6一 2 9 5 5
年
,
出口贸易指数由 1 1 2
.




进口也 由 10 8
.












出口 由 1 9 8 9 年的 15 3
.
9 上升







; 同期进 口 由 1 7 4
.









1 9 9 2 年的进出 口总额 1 2 3 6 6 1 0 亿圆
,







(一 ) 台湾外贸收支持续 巨额顺差导致新台币升值
① 引自或根据 IM F 《国际金融统计 》 1 9 9 3 年 7 月号计算
.
② 《当代世界经济实用大全 》 中国经济出版社 1 9 9。 年版
,
第 2 75 页
。
③ MI F 《国际金融统计》
1 9 9 3 年 7 月号
。















滞后效应及 1 9 7 3一 1 9 7 5 年的世界性经济危机有关





也与 1 9 8 0一 1 9 8 3 年的世界经济衰退有关
,









1 9 7 9 年
,






































































19 90 一 1 9 9 2 年
,






















































升值为 1 9 9 1 年的 2 5
.




















































































从 1 9 7 5 至 1 9 7 8 年
,
对外贸易由
逆差 2 4 9
.






G N P 呈增势
,
1 9 7 5 年达




比 1 9 7 4 年增长 4
.


















统计月报 》 第 19 3 期 ( 1 9 8 2 年 1 月号 )
。




统计月报》 第 3 3 期 ( 1 9 9 3 年 10 月号 ) 计算
。


















统计月报 》 第 3 3 期 ( 1 9 9 3 年 10 月号 )
; 《国民经济动 向统计季报》 第 60 期 ( 1 9 93 年 2 月


































; 1 9 8 4一


















台 G N P 按不变价格计算的年增长率亦相当可观
,

























































新元汇率指数由 1 9 7 5 年的 1 0 升至 1 9 9 1
的 1 7 7 ; 较之新台币
,



















同期指数由 10 降为 6 6
.
2 1 ; 较
之马克
,

















1 9 7 5
年 I S D R ~ S $ 2
.
9 1 4 4 ; 1 9 8 0 年为 S $ 2
.
6 7 0 1 ; 1 9 8 6 年为 S $ 2
.
6 6 0 4 1 ; 1 9 9 2 年为 S $ 2
.



















































































经常项 目顺差达 1 .8 “
亿美元
,
所以新元的汇率指数 (若 1 9 8 5 年~ 1 0 0 ) 由 1 9 9 0 年的 1 2 1
.











































统计月 报 》 1 99 3 年 10 月号
。
④ 引 自或根据 〔新〕 统计局 《统计月报》 及 〔MI F 〕 《国际金融统计》 有关各期计算
。
⑤ 根据 MI F 《国际金融统计 》




⑥ 引自或根据 IM F 《国际金融统计 》 93 年 7 月号
,






















































渣打和中国银行按 H K $ 7
.





































































其与美元的汇价由 1 9 7 0 年的 6
.
1 0 9八 升至
1 9 7 3 年的 5
.
09 。 l/ ②
。
1 9 7 3一 1 9 8 3 年
,









































1 9 8 6
、



















8 1 1八 略上浮




比 1 9 8 6 年上浮
。







7 6 0 l/ 降为 7
.
8 08 港元等于 1 美元
。


















































分别升值为 H K $ 7
.
5 0 1 ( 1 9 9 0 年 )
、
H K $ 7
.
7 5 1 ( 1 9 9 1 )
、
H K $ 7
.





























这 3 年美元较之 SD R 明显贬值
,




中国统计出版社 1 9 9 0 年版
。
③ 引 自 《 1 9 8 5 年世界发展报告 》 第 19 1 页
。
④ 引 自 《香港经济资料汇编 》
,
中国统计出版社 1 9 9。 年版
。




























































































































1 9 6 7
年起改为钉住美元
,






























































新于 1 9 7 3 年开始实行浮动汇率
,
而香港于 1 9 7 4一
1 9 8 3 年实行单独 自由浮动
。






































































































① 洲 F 《国际金融统计 》 1 99 3年 7 月号
,
第 5 52 页
.
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